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ปัจจุบนักำรระบุต ำแหน่งวตัถุท่ีอยู่ภำยนอกอำคำรซ่ึงรู้จกักนัดีคือ กำรประยุกต์ใช้ระบบ
ดำ ว เ ที ย มบอกพิ กัด  (Global Positioning System: GPS) และก ำ รประ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ค รื อข่ ำ ย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Cellular Networks) อย่ำงไรก็ตำมสัญญำณจำกระบบดำวเทียม GPS และ
เครือข่ำยโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ไม่เหมำะท่ีจะน ำมำใช้กับกำรค้นหำต ำแหน่งวตัถุภำยในอำคำร 
เน่ืองจำกกำรบดบงัของตวัอำคำรและลกัษณะของเส้นทำงกำรรับส่งสัญญำณท่ีมีส่ิงกีดขวำง (Non-
Line-of-Sight: NLOS) ส่งผลให้ก ำลงัของสัญญำณจำกระบบดำวเทียม GPS จะถูกลดทอนลงอย่ำง
มำก ส่วนกำรใช้สัญญำณจำกระบบโทรศพัท์เคล่ือนท่ีก็ไม่เพียงพอท่ีจะระบุต ำแหน่งวตัถุภำยใน
อำคำรอยำ่งละเอียดได ้
ส ำหรับระบบระบุต ำแหน่งวตัถุภำยในอำคำรหลำยชั้น (Multi-floor Positioning System) ท่ี
มีโครงสร้ำงกำยภำพท่ีซบัซ้อนและมีจ ำนวนหลำยชั้น กำรก ำหนดต ำแหน่งติดตั้งของโนดอำ้งอิงท่ี
ไม่เหมำะสมส ำหรับระบบระบุต ำแหน่งวตัถุจะส่งผลให้เกิดจุดอบัสัญญำณ และได้รับจ ำนวน
สัญญำณจำกโนดอำ้งอิงไม่เพียงพอส ำหรับใชว้ิเครำะห์และค ำนวณหำต ำแหน่งวตัถุ ยิ่งไปกว่ำนั้น 
ถำ้ระบบระบุต ำแหน่งวตัถุภำยในอำคำรหลำยชั้นเกิดกำรลม้เหลว หรือตกอยูภ่ำยใตส้ภำวะท่ีมีโนด
อำ้งอิงบำงโนดในระบบเสียหรือไม่ท ำงำน สมรรถนะในกำรระบุต ำแหน่งวตัถุของระบบระบุ
ต ำแหน่งจะลดลงอยำ่งมำกและอำจเกินกวำ่จะยอมรับได ้
ดังนั้นวิทยำนิพนธ์น้ีจึงได้พฒันำวิธีกำรออกแบบและวำงแผนเครือข่ำยส่ือสำรไร้สำย
ส ำหรับระบบระบุต ำแหน่งวตัถุภำยในอำคำรหลำยชั้นท่ีใชเ้ทคนิคฟิงเกอร์ปร้ินทต้ิ์ง (Fingerprinting 
Techniques) เพื่อก ำหนดโครงสร้ำงระบบท่ีเหมำะสมท่ีสำมำรถใหส้มรรถนะในกำรระบุต ำแหน่งท่ี
ยอมรับได ้ทั้งในสภำวะปรกติและสภำวะท่ีมีโนดอำ้งอิงบำงโนดในระบบไม่ท ำงำน นอกจำกน้ี 
งำนวจิยัน้ีไดพ้ฒันำวธีิกำรค ำนวณหำต ำแหน่งวตัถุภำยในอำคำรหลำยชั้นท่ีใชเ้ทคนิคฟิงเกอร์ปร้ินท์
ต้ิงท่ีมีควำมซบัซอ้นในกำรประมวลผลต ่ำ (Low Complexity) และมีควำมสำมำรถในกำรรองรับกำร
ท ำงำนในสภำวะท่ีโนดอำ้งอิงบำงโนดไม่ท ำงำน (Robustness) ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยำ่งมำก 
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ส ำหรับกำรประยกุตใ์ชง้ำนในดำ้นต่ำง ๆ ทั้งทำงดำ้นอุตสำหกรรม ทำงกำรแพทย ์กำรผลิต และกำร
ใหบ้ริกำรต่ำง ๆ 
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Nowadays the outdoor positioning systems well-known are the Global 
Positioning System (GPS) and the implementation of the cellular networks. 
Unfortunately, the signals from GPS satellites and the transmission of cellular 
networks are unsuitable for deploying location determination inside the buildings. 
Because its weak GPS signal reception when there are Non-Line-of-Sight (NLOS), 
while implementing the signal from the cellular networks is not sufficient to 
effectively locate objects in indoor environments. 
For wireless indoor positioning systems for multi-floor buildings, these 
systems have a more complex indoor environment with the multi-layered. If the 
placement of the reference nodes have insufficient coverage over the service area, the 
indoor positioning systems will have a low quality of radio signal propagation. This 
cause the problem of incomplete the received signal strength (RSS) vectors received 
from the reference nodes. This can greatly affect the operations of the positioning 
systems such as the computational procedures. Moreover, if the indoor positioning 
systems are under unexpected situations such as RN failures, these failures can lead to 
accuracy performance degradation and a lack of system reliability. 
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Therefore, this research proposes the development of the reference node 
placement techniques for wireless indoor positioning systems in multi-floor building 
using fingerprinting techniques, which can optimal placement of the reference nodes 
are installed inside the building and can work under either the fault-free scenario or 
the RN-failure scenarios. Furthermore, this research proposes the development of 
localization technique for wireless indoor positioning systems in multi-floor building 
based on fingerprinting techniques, which provide low computational complexity and 
can reliably/robustly identify the location on which the object is located under RN-
failure scenarios. This is very useful for applications in various fields such as the 
medical, the industry, the manufacturing and the services. 
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